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Реферат дипломной работы 
 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 
девять разделов, заключения, списка использованных источников                              
и приложения. Полный объем работы составляет 94 страницы, в том числе 
работа изложена на 85 страницах, список использованных источников 
занимает 7 страниц и содержит 55 наименований, 1 приложение размещено 
на 2 страницах. 
Ключевые слова: нотариат, нотариальные действия, нотариальная 
деятельность, нотариальная палата, нотариальный тариф, нотариус.  
Объект исследования: правовое регулирование нотариата                                  
и нотариальной деятельности в Республике Беларусь и Российской 
Федерации.  
Предмет исследования: нормы законодательства, регулирующие 
нотариат и нотариальную деятельность в Республике Беларусь и Российской 
Федерации.  
Цель работы: сравнительный анализ правового регулирования 
нотариата и нотариальной деятельности в Республике Беларусь и Российской 
Федерации на современном этапе развития законодательства о нотариате                              
и нотариальной деятельности, выявление правовых проблем, разработка 
теоретически и практически значимых рекомендаций, направленных на 
совершенствование правового регулирования нотариата и нотариальной 
деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации, в целях 
повышения эффективности защиты субъективных прав и охраняемых 
законом интересов граждан и юридических лиц. 
Методологическую основу исследования составляет, прежде всего, 
комплексный подход к сравнительному анализу правового регулирования 
нотариата и нотариальной деятельности в Республике Беларусь и Российской 
Федерации. При подготовке дипломной работы использовались 
 
 
общенаучный метод логического анализа и синтеза, методы сравнительного 
исследования, системного анализа, описательный метод, применение 
которых способствовало обращению к современным проблемам правового 
регулирования нотариата и нотариальной деятельности. 
Новизна настоящей работы заключается в том, что в ней 
осуществляется сравнительный анализ правового регулирования нотариата                
и нотариальной деятельности в Республике Беларусь и Российской 
Федерации в современный период и с учетом последних изменений                             
в законодательстве, проводится  систематизация и наиболее подробное 
раскрытие отдельных аспектов организации и деятельности нотариата. 
Изложенные в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть 
использованы для совершенствования правового регулирования нотариата                          
и нотариальной деятельности в Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Также материал дипломной работы может быть использован при 
изучении и преподавании дисциплин «Судоустройство», «Гражданский 
процесс».  
Автор работы подтверждает, что использованный материал правильно               
и объективно отражает состояние исследуемой темы, а вся заимствованная из 
литературных и иных источников информация сопровождается ссылками на 














Реферат дыпломнай работы 
 
Дыпломная работа складаецца з уводзiн, трох глаў, якiя аб'ядноўваюць 
дзевяць раздзелаў, заключэння, спiса выкарыстанных крынiц i дадатка. 
Агульны аб'ём работы складае 94 старонкi, у тым лiку работа выкладзена на 
85 старонках, спiс выкарыстанных крынiц займае 7 старонак i ўключае 55 
найменнеў, 1 дадатак размешчаны на 2 старонках. 
Ключавыя словы: натарыят, натарыяльные дзеяннi, натарыяльная 
дзейнасть, натарыяльная палата,  натарыльны тарыф, натарыус.  
Аб'ект даследавання: прававое рэгуляванне натарыята i натарыяльнай 
дзейнастi ў Республiцы Беларусь i Расiйскай Федырацыi. 
Прадмет даследавання: нормы заканадаўства, якiя рэгулююць 
натарыят i натарыяльную дзейнасть ў Республiцы Беларусь i Расiйскай 
Федырацыi. 
Мэта работы: параўнальны аналiз прававога рэгулявання натарыята            
i натарыяльнай дзейнастi ў Республiцы Беларусь i Расiйскай Федырацыi на 
сучасным этапе развiцця заканадаўства аб натарыяце i натарыяльнай 
дзейнастi, выяўленне прававых праблем, распрацоўка тэарэтычна                               
i практычна значных рэкамендацый, накiраваных на ўдасканаленне прававога 
рэгулявання натарыята i натарыяльнай дзейнастi ў Республiцы Беларусь                      
i Расiйскай Федырацыi, у мэтах павышэння эфектыўнасці абароны 
суб'ектыўных праў i інтарэсаў, якiя ахоўваюцца законам, грамадзян                           
i юрыдычных асоб. 
Метадалагiчную аснову даследавання складае перш за ўсё 
комплексны падыход да параўнальнага аналiзу прававога рэгулявання 
натарыята i натарыяльнай дзейнастi ў Республiцы Беларусь i Расiйскай 
Федырацыi. Пры падрыхтоўцы дыпломнай работы выкарыстоўвалiся 
агульнанавуковы метад лагiчнага аналiзу i сiнтэзу, метад параўнальнага 
даследавання, сiстэмнага аналiзу, апісальны метад, прымяненне якiх спрыяла 
 
 
звароту да сучасных праблем прававога рэгулявання натарыята                                  
i натарыяльнай дзейнастi. 
Навiзна дадзенай работы заключаецца ў тым, што ў ёй ажыццяўляецца 
параўнальны аналiз прававога рэгулявання натарыята i натарыяльнай 
дзейнастi ў Республiцы Беларусь i Расiйскай Федырацыi ў сучасны перыяд                 
i з улiкам апошнiх змен у заканадаўстве, праведзена сістэматызацыя                          
і найбольш падрабязна раскрыты асобныя аспекты арганізацыі і дейнасці 
натарыята. Выкладзеныя ў рабоце асновы, прапановы і рэкамендацыі могуць 
быць выкарыстаны для ўдасканалення прававога рэгулявання натарыята                       
i натарыяльнай дзейнастi ў Республiцы Беларусь i Расiйскай Федырацыi. 
Таксама матэрыял дыпломнай работы можа быць выкарыстаны пры 
вывучэнні і выкладанні дысцыплін «Судаўладкаванне», «Грамадзянскі 
працэс».  
Аўтар работы пацвярджае, што выкарыстованы матэрыял правільна                    
і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнай тэмы, а ўся запазычаная з 
літаратурных і іншых крыніц інфармацыя суправаджаецца спасылкамі на іх 
















Summary of the diploma project 
 
The diploma project consists of the introduction, three chapters comprising 
nine units, the conclusion, the list of the used literature and the annex. The total 
volume of the project composes 94 pages, out of which the project is presented on 
85 pages, the list of the used literature occupies 7 pages and consists of 55 
numbers, the annex is posted on 2 pages. 
Key words: notariat, notarial acts, notarial activity, notarial palace, 
notarial tariff, notary.  
The object of the research: legal regulation of the notariat and notarial 
activity in the Republic of Belarus and the Russian Federation. 
The subject of the research: the norms of legislative regulating the notariat 
and notarial activity in the Republic of Belarus and the Russian Federation. 
The aim of the work: comparative analyses of legal regulation of the 
notariat and notarial activity in the Republic of Belarus and the Russian Federation 
at the present stage of the legislative regulating the notariat and notarial activity 
development, identification of legal problems, elaboration of theoretically and 
practically important recommendations for optimization of legal regulation of the 
notariat and notarial activity in the Republic of Belarus and the Russian 
Federation, aimed to improve efficiency of subjective rights and legal interests 
protection.  
The methodological base of the research comprises primarily the complex 
approach to the analyses of legal regulation of the notariat and notarial activity in 
the Republic of Belarus and the Russian Federation. During the preparation of the 
diploma project general scientific method of logical analyses and synthesis, the 
methods of comparative research, system analyses, descriptive method were used 
that contributed to the reference to the contemporary problems of legal regulation 






Innovation of the present project is that it represents comparative analyses 
of legal regulation of the notariat and notarial activity in the Republic of Belarus 
and the Russian Federation at the present time and subject to the last changes in 
law, systematization and the most detail disclosure of some aspects of the notariat 
organization and activity. The conclusions, proposals and recommendations stated 
in the project can be used to improve legal regulation of the notariat and notarial 
activity in the Republic of Belarus and the Russian Federation. Also, the material 
of the project can be used in the study and teaching the disciplines «The Judicial 
system», «The Civil procedure». 
The author of the project confirms that the material used correctly and 
objectively reflects the status of the studied theme, and all borrowed from literary 
and other sources information is accompanied by links to their authors. The 
diploma project is made by the author herself without participation of other people. 
 
